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 Introdução
Desde o aparecimento nos anos ’90, a internet 
tem modifi cado o acesso à informação e a forma 
como as pessoas comunicam. Os Médicos Dentistas 
fazem parte dos utilizadores da Internet. Face à 
introdução destas novas tecnologias em Medicina 
Dentária, vários autores têm desenvolvido trabalhos 
de investigação sobre a utilização da Internet na 
prática clínica de Medicina Dentária (1-6).
 Objectivos
Avaliar o grau de utilização da internet na 
Clínica, numa amostra de Médicos Dentistas 
Portugueses.
 Conclusões
Dentro dos limites deste estudo, é possível 
concluir que apesar de se verifi car um crescimento 
da utilização da internet, o seu uso em Medicina 
Dentária ainda permanece limitado.
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 Introdução
Face à introdução das novas tecnolo-
gias de informação em Medicina Dentária, 
vários autores têm desenvolvido trabalhos 
de investigação sobre a utilização da 
Internet na prática clínica de Medicina 
Dentária (1-6).
 Objectivos
Avaliar o grau de utilização da internet na clínica de 
Medicina Dentária, numa amostra de Médicos Dentistas 
Portugueses, e comparar com os resultados obtidos 
por Schleyer, numa amostra dos EUA, em 1999 (1).
 Material e Métodos
A utilização da internet na prática clínica foi ava-
liada recorrendo a um inquérito composto por 19 
perguntas, adaptado de Schleyer et al (1). O inquérito 
foi distribuído aos Médicos Dentistas/Docentes do 
Mestrado Integrado de Medicina Dentária do CRB-UCP 
(n=30).
 Resultados
25 inquéritos foram 
preenchidos e devolvidos.
A maioria dos inquiridos 
(13) iniciou a utilização da 
internet entre 1995-2000. 15 Médicos Dentistas referem 
um aumento da sua utilização desde o início.
Apenas 4 Médicos Dentistas consideram que a 
internet modifi cou a forma como exercem clínica. 
6 Médicos Dentistas consideram a internet uma fer-
ramenta essencial para a prática clínica e 17 apenas 
moderadamente importante.
 Discussão e Conclusão
Dentro das limitações do nosso estudo, concluímos 
que os resultados foram diferentes dos obtidos por 
Schleyer et al. (1999). 
Ainda são poucos os profi ssionais que utilizam a 
internet como ferramenta de pesquisa ou na comuni-
cação com os seus pacientes. 
Verifi ca-se uma tendência para aumentar a aplicação 
da Internet na prática clínica.
A existência de uma disciplina de Informática 
Médico-Dentária pode contribuir para a sua integração 
na prática clínica.
Será a internet útil para a prática clínica?
CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA
- Sexo Masculino = 14
- Sexo Feminino = 11
- Idade (média) = 31 A
-  Médicos Dentistas Generalistas 
(n=18)
UTILIZAÇÃO DE E-MAILS
A INTERNET É IMPORTANTE PARA…
FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO / ÁREAS
EXPERIÊNCIA COM COMPUTADORES
LOCAIS DE ACESSO À INTERNET
